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As plantas medicinais foram o principal recurso médico por muito tempo na história da humanidade, 
sempre repassado de pais para filhos. O objetivo da pesquisa foi verificar quais foram os conhecimentos 
transferidos, de três gerações, relacionados às plantas medicinais. O trabalho foi realizado nos Municípios 
de Xanxerê, Entre-Rios e Jupiá, SC, envolvendo entrevistas com moradores da comunidade, levantando 
informações sobre plantas medicinais que os grupos apresentam e como adquiriram esse conhecimento. 
As entrevistas foram feitas com roteiro fechado, aplicadas em três gerações: a geração mais experiente 
que reside nos municípios desde o período da emancipação, (aproximadamente 60 anos), os frutos dessa 
geração, filhos(as) dos que participaram da fase de emancipação (40 anos (+ 5 anos)), e a geração menos 
experiente (aproximadamente 20 anos). Foram entrevistados todos os identificados que, após a apresen-
tação da pesquisa e do termo de consentimento livre e esclarecido, aceitaram participar. Para os resulta-
dos parciais, será apresentada apenas a geração que compreende a terceira idade. Foram entrevistadas 
53 pessoas (68% homens), com idade média de 65,9 anos. Verificou-se que 70% dos entrevistados são 
analfabetos ou não concluíram o quinto ano do ensino fundamental. Apresentam em média 3,8 filhos por 
entrevistado, visto que 79% possuem netos e 34% bisnetos. Destes, 74% disseram conversar com seus 
filhos e netos sobre plantas medicinais. Em relação à saúde dos entrevistados, o índice de massa corpo-
ral (IMC) médio é de 26,85. Dos participantes, apenas 23% disseram não possuir nenhum problema de 
saúde, os demais citaram problemas como depressão, hipertensão, diabetes, etc. Em relação ao consumo 
de medicamentos, 33% disseram consumir algum tipo de medicamento diário, enquanto 93% disseram 
usar algum tipo de chá; apenas 22% consomem como medicamento. Nesse grupo de consumidores, 11% 
afirmaram consumir mais de um litro de chás por dia. O consumo das ervas medicinais está associado a 
orientações familiares (77% disseram que aprenderam com os pais e avós), 9% buscaram informações 
com profissionais da saúde e os demais buscaram dados com vizinhos e amigos.
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